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ABSTRACT
I
METEOROLOGICAL OBSERVATIONS
TAKEN IN TASMANIA DURING THEl glX MONTHS ENDING JUNE, 1866.
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Heads, and Westbury, are taken from the sums of each column, and for tho remaining Stations from the 
and lowest registered. 
. On previous occasions these Tables have been discussed for the purpose of ascertaining the difference of 
chmate at each Station with regard to horticultural and other purposes; but the main object contemplated 
is the investigation of the general and local currents of atmospheric air as affecting the maritime position 
of the Stations. This object, in connection with the present Table, will be found by referring to the above-
named Proceedings of the Society. 
